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Produktivitas merupakan hal yang sangat mempengaruhi kemajuan dan 
kemunduran dari perusahaan. Meningkatnya produktivitas berati meningkat pula 
kesejahteraan dan mutu dari perusahaan. PT. Globalindo Intimates adalah sebuah 
perusahaan garmen. Mutu dan tingkat produktivitas dari perusahaan harus selalu 
terjaga agar dapat bertahan dalam persaingan industri yang semakin ketat. 
Penelitian dilakukan pada unit produksi untuk mengetahui tingkat produktivitas 
perusahaan dan memberikan perencanaan perbaikan untuk peningkatan 
produktivitas.
Penggunaan metode OMAX sebagai alat untuk mengukur produktivitas 
perusahaan, dengan kelebihan penggunaan yang mudah dan sederhana, flexible, 
objektif, mekanisme dan prosedur perhitungan yang lebih jelas. Metode TRIZ
sebagai analisa perbaikan terhadap penyebab turunnya produktivitas yang dapat 
mengangkat level solusi sederhana menjadi solusi yang lebih baik.
Dari hasil pengukuran dengan metode OMAX diketahui bahwa tingkat 
produktivitas perusahaan yang paling tinggi terjadi pada periode 0 dengan nilai 
300, dan adanya laju penurunan setelahnya. Produktivitas paling rendah terjadi 
pada periode II dengan nilai 83.56. Perencanaan usulan perbaikan dengan metode
TRIZ adalah menggunakan alat elektronik seperti cctv untuk mempermudah 
pengawasan kerja, melakukan perawatan mesin secara teratur untuk menjaga 
kondisi mesin, melaksanakan sistem kerja secara berkelanjutan dan 
meminimalkan waktu menganggur, menempatkan barang pada area khusus untuk 
menghindari penumpukan barang yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.
Kata kunci : Produktivitas,Objective Matrix (OMAX), TRIZ
